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Abstract: Lithium ion battery which is used in the SIST PV-EV charging system is researched and the results 
are reported. The four important su対ects are repo巾d that are①Application for electric power storage， ② 
Capability of reuse， ③Safety use(Battery management) and ④Lithium ion capacitor. Lithium ion battery is 
becoming more and more powerful and safe by new improvement， the careful usage is necessary in every 
stage. 




































































た. 例えば， 家電品 として蓄電型の扇風機が発売され， 電
力使用の少ない時間帯の夜間電力で蓄電し， 昼間の電力使
用の多い時間帯に， 蓄電した電力で扇風機として動作する








産はこれをILEAF to HomeJと呼んでいた. EVからは急
速充電用直流コネクタを介して車載ノtッテリーから直流
を介して外付けのインバータ(パワーコントロールシステ




















































































































イオンキャパシタも， そ の機能を有しているが， メーカか
ら「使う必要は無し、」と言われている 性能向上が図られて，
使いやすくなってきている.
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